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(:) 
Vickie Vouplton 
Editor 
Anne- Upclturclt 
lIusin/' .) ll1a/lag,r 
In this Centennial year of I rollins we turn to evaluate our heritage, 
and lI'e do not find it wanting, The prescnt, lI'ith the bcst of what 
has been, has comc up sloll'ly out of the past , out of a hundred turn-
ings from crispell autulllll to vibrant spring, ShadOIl's that no longer 
count the hours upon a garden s un dial lengthen across our lives, and 
the rustling of skirts long sInce still, echoes dOli n these halls. In 
this volume of TilE SPI'\'SThR IIC haH' sought to recnpturc, not 
only the intermingling of pa\t and Prt'st'llt, but also the mOrt' {'\cellt'nt 
of those images that make this) car Ill('morahle, \ \'t, haH' donc this 
lI'ith the hope that from our cffotts ,onwthing of noble note 111:1} }C( 
be added to th(' heritage of Ilollins, 
BE 'AIJSE YOl, \S Till' EI'ITO\III OF Q IJoT SOI'IlIS-
TICATIO'l' A'IJ) GRACIOl S J)IG'I'ITY, JlAVIl LENT TO 
Ol 'R YEARS AT //OI.lI:\S A Ql ALIT" OF YOl 'R OW 
GENTLE CIIARM, WE, TIll, ',,-\SS OF FORTy-'J\\'O, 
J)I HI \TE TIllS SI'I'IS1IR TO HlL, :\flsS LO'lG, 1'1 
I'I'RHI\TIO'\' OF \OlR J.(n\J. 'n \'\'Il lNJ)11l 
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II el'e have '1C'e lo ved 
B eing a part of a liv ing stream, 
Plo'toilZg throl/gh this fertile va lle)'1 
Mixing, ever mix ing 
/Is we flo wed. 
IIO'to co uld 'toe nnt have 100Jed 
Thos e liLal we ill before Its? 
IIow co uld 'toe n ot love 
Thos e that folIo'lL' us? 
Th ey (fre part of us,· 
Our h eritag e 
And 0111' it ei1"S. 
ANNE STAINBACK, '43. 
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G .\I:,\ES\ ' ILLE, GEOIWI \ 
,1. n,. Econolllif'J (lnd So(i%(J\' 
\iV. \iVebstcr Street, . 
,+03 ("J 'C)" D . C. W t\S I fI ~ I . , , 
A. H., Frenr/J 
!luHiors 
!lullior elass Of/icers 
MISS E. MARION SMI"III 
Jllllior C/t/ss Spollsor 
VALERIA KUNTZ ... Pr('sidl' lI/ 
IVL\RY PAYNE .... riC!' Pn'sidl'lIt 
CHARLOTTE'VILSON SOll9 Ll'ader 
BLISS STREET. Tn'flSlln' r 
j L'DITIl \V EISS ..•.....•.. Sl'I"rl'/flry 
FR()~I 1.1': / I 10 RIC;1I1 : " ' i/SOIl, 1'//)'111", /{ II/li z, ,, 'I"iss //11.1 SI/,.,.I 
?:lte !lIl1ior floss 
.K AT H ARINE A "' OERSON 
No rfolk, Va. 
J A"'E A RNO W 
\ Varren, Ohio 
1\J A RGA RET B l\RGE RON 
Chevy Chase, Md. 
J UJ)Y B A RR OW 
R oanoke, Va. 
B ERl\:A RD B ERKELEY 
Roanoke, Va. 
NANCY BI.ACKBU RN 
R ichmond , Va. 
l\I ARI Ii P ATTE RSO'" B OYD 
l\1ontgomcry, Ala. 
L L' CI.\ B UC Il A'" .\ '" 
P ittsburgh, Penna. 
fAll ' ISE B LSE 
(Juantico, \' a. 
L Ol ISE SCOTT CA\ I I'BhLL 
Columbia, S. C. 
?:lte !lIl1ior elnss 
M A RY J EAN CAM PB ELL 
Balt imore, I\Id . 
l\l ART II A CANTW ELL 
Illdiall apolis, Illd. 
JI E"' RI ETTA CA RTER 
Fort L cavcnworth , Kall . 
H EL EN C Il E\\' :\' JNG 
R oanoke, Va. 
E DI T H E LI ZABET Il C IlI N:\, 
L a G range, Ill. 
SA RA FI.ORENCE C ROCK ETT 
Tazewell , Va. 
J \ '\ FT D II ' II I. 
\ Vil illi ngto n, ' . C. 
B I'TT \ D ORSC II I III 
Cha tt anooga, 'J 'enn. 
1\1 \ It\ EI.I .SIIFRG 
' Vt'st(ic ld, ;-\. J. 
.I E,\ N FI SC Il I' R 
Pensacola, Fla. 
?:ke JUNior Class 
ANGELINA FRAZER 
Detroit, Mich. 
BETTY GARDN ER 
Charlotte, N. C. 
ELIZABETH GRAVELY 
Rocky MOll nt, N. C. 
MARILYN GROBI\IEYER 
Little Rock, Ark. 
LOUISE HARRIMAN 
Richmond, Va. 
DIANA lIARRISO:\' 
Frederick, Md. 
ELLEN H ,\RWELL 
Petersbu rg, Va. 
EDYTIIE HOBSON 
ewport i e\\'s, Va. 
S SAN JOIlNSTON 
Buffalo, N. Y. 
II E,\RI ETTA J 0'1 ES 
Brookline, l\Iass. 
rke JUNior Class 
IRENE JONES 
Englewood, N . ]. 
KITTY KEYTON 
~Tontgomery, Ala. 
LAURA VIRGINIA KJDn 
Richmond, Va. 
LEOTA KING 
I [udson, Ohio 
VALERIA KUNTZ 
Bronxville, N. Y. 
KATIIARINE Low 
Chatham, N. ]. 
ANNE l\TcCLE'iNY 
Suffolk, Va. 
PIlYLI.iS "Ieel F 
Blut'ilt'ld, \V. \ ' a. 
R EllEKAI[ ~ L\JOR 
Riverton, Va. 
\'IRGI"I \ ~I \RTI" 
Philadelphia, Pa. 
<:lte !lultior elnss 
SARA COOPER ]VIAY 
Tazewell , Va. 
MARY LEWlS MlLLlS 
Iligh Point, N. C. 
ADELINE 1\100N 
Chattanooga, Tenn. 
l\1ARY CATHARINE PAYNE 
University, Va. 
?lIARY ELlZ.\BETll PIERCE 
Jacksonville, Fla. 
['''Yl.LlS PRICE 
New Rochelle, . Y. 
BETTY LEE SA~lS 
Richmond, \ T a. 
BETTIE SPRu'\'T 
\Villstoll -Salcm, N. C. 
Forest 11 ills, Pa. 
BI.ISS STREET 
Richmond, \ Ta. 
<:lte !lultior elnss 
FRANCES TAYLOR 
\Vilmington, N. C. 
EUZABETH TOEPLEJ\lAN 
Henderson, N. C. 
LEACY TUCKER 
\iVclch, W. Va. 
JEAN TWYMAN 
l'IIiami, Fla. 
l'IloLLY \VEEKS 
Winston-Salem, N. C. 
J UDITII \V EISS 
New York, I . Y. 
ell ,\ R LOTT E \ V I LSO" 
Richmond, \ T:t. 
JL J.J \ :'IIE,\!)E \VII .SO,,\, 
Petersburg, \ Ta. 
\ ' IRGI'\'I \ \"oon 
Ta'l.l'\\l'II, \ Ta. 
SopHomores 
SopH0Jl10re floss Officers 
MIS L ,IURtI E. GUSTtlFSOr-f 
Sop"olllorr Class Sp01lsor 
ELIZABETH SENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 Presidellt 
(durill{J Sl'(olid Jl'lIIl'sll'r) 
T.'\NCY COOPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Presir/{,71f 
(durill{J fil'sl Slol/lI'slrr) 
tlIARY PEARSON 0 0 Virc Presidellt 
tlIARGARET H ARR IS SOll9 Lender 
l\L\RY FRANCES S .\IITlI TI'I'(lsl/l'I' r 
El.lZABETlI CII E\\ :-.'ING 0 0 0 0 0 0 Sl'rrl'f(lrjl 
FROM LEFT TO RIGllr : Pr {/I'SOIl, !illlil", (.'''r~vlliu!l, !i1'1I!Il'r, /llIrris IIUri ( : OOPJ'l 
rhe Sophomore Class 
SL' SAl\' BAKER 
C. reensboro, . C. 
ELEANOR BARTLETT 
Easton, ;\1d. 
ANI\'E BIGGS 
Danbury, Conn. 
Ros.\ BOARD 
Point 1\Jarion, Penna. 
ANN BRIGIlT 
Lookout ;\lountain, Tenn. 
HETTY BROWN 
Darien, Conn. 
1\ r \R \ C \ROLYN B L RT 
Alban), (;a. 
FR.\l\'CES C.\~II'IIU, L 
\V) the\ ilk, Va. 
AR"" C \\ 
' avannah, Ca. 
J \" E ' II ESS 
Pittsburgh , Penna. 
EI.IZ.\BFTIl CII 1, \\ "'ING 
Bon Air, \ 'a. 
AN'" ~E\L COLE 
BcIlero~e , L. 1., ~. Y. 
I AN CY KNOX COOI'LR 
SC\\ icklq, Penna. 
l\l \RIO' CR.", COLRTNE\ 
Richmond , Va. 
DOROTIl\ 'ROCKER 
Cittings, l\1tI. 
ETiI I' I. 'ROSilY 
PicaYlI n(' , :\1 iss, 
Eu/ \111"1'11 Cl LLL;\1 
elen Ridge, :--' . .J. 
:\f\R\ \ ' IRCI"\ ClRTIS 
Salem, 1\ I ass. 
./ "I Cl TTI'G 
Fort Smith, Ark. 
rhe reClass 
VIRGIl\'IA DAVENPORT 
Richmond, Va. 
RllEA DAY 
Shaker Heights, Ohio 
CYNTIlIA DERRY 
Sharon, 1\1ass. 
l\1ARY ELiZABETIl DONALDSON 
Ann Arbor, l\1ich. 
VERDI JEA ' DOWNS 
Dallas, Texas 
NANCY ELDER 
11 ope\\'ell , Va. 
VIRGI1\IA CALLEII ER 
Baltimore, 1\1d. 
AGNES GRACE 
1\J aeon, Ca. 
'ATlli'RII\'E CR \\ 
Gastonia, N. C. 
l\lARIE LOl' ISE CR()\' I 
Baltimore, 1\1t1. 
PRISCILLA 11 \"" 1, 1. 
(;Icndalr, Ohio 
VIRGIl\' IA 11 AR\IO'\l 
Fredonia, ;'\. \ . 
.'\1 \RC \R"T II \RRIS 
Baltimore, 1\1<1. 
J '\I I' II Ii" 1)10 RSO' 
Tro~ , ;\Ia. 
1\I\R\ ./\'1 IIlss 
Indianapolis, Ind. 
L l C\ (; R \ \ 1111 I. 
St. Loui" l\Io. 
DOROTI I \ I ~ l DSO' 
Chester, Penna. 
A"I.I\{'OBS 
CcntH'\ illl', \ I <I. 
./1\"1.1\"1\ 
Concord, 1\ [ass. 
rite Sopltomore eloss 
AGNES REID J ONES 
Roanoke, Va. 
RUTH Jo ES 
Buffalo, N. Y. 
KATRINA J VOSON 
Utica, N . Y. 
ELIZABETH KING 
Alexand ria , Va. 
~L\RG()T AN"''' KRUEGER 
Cleveland, Ohio 
l\r."RIA D l\BNEY LAl\'CASTER 
Baltimore, l\Id. 
DOROTIIY LEVIN1'II .\L 
Chicago, III. 
~ I.\RILV" LI.\,I,\,1'll ,\L 
Chicago, 111. 
BERl\'ICE LOIZE.\LX 
Plainfield , N. j. 
1 [ARRI ET :\1 cc,\ \\' 
Diamond Point, N. Y. 
ELlZ,\BETII BAIRD l\IcCl.l' RE 
Lookout l\Iountain, Tenn. 
R CTII :\IcCoy 
Brigantine, :\ . .J. 
E:'I1IL\, l\ICCL RDY 
Swarthmore, Penna. 
EVELYN ~L\RAIST 
Ft. Knox, K). 
FLOREl\'CE ~IIL\,"O 
Bayville" . Y. 
ROSF\( ,\RY l\10RSE 
Penn Yun, N. Y. 
ELIZ \BETH ;\IosEs 
\Vashington, D. C. 
P\TRICI \ NIII.O" 
Coates\ il \to, Pcnna. 
rite Bopn rtf1~~ -,'/OSS 
lHARY NOLDE 
Richmond, Va. 
CARI.OTTA ANNE PAGE 
Washington, D. C. 
l\IARY PEARSON 
ROSlVcll, N. l\1. 
ST. CLAIR PEERY 
Tazewell , Va. 
I " ,\NNE PHARE 
Shaker 11eights, Ohio 
ANl\'A BELLE PRICE 
Fort \-Vorth, Tcxas 
II ELE ' PUSCllEL 
l\Io ntc lair, N. j. 
AN"I E LA L' RI E RAN KIl\' 
Washington, D, C. 
PATIUCI /\ R ENTSI.ER 
Pl ainfield, N. j. 
AGAT II A ROBERTS 
N arro\\'s, \ ' a. 
PATSY RYLAND 
Richmond, Va. 
L LI CY S ,\SSl' I' R 
Upper ;\ r arlhoro , 1\ld. 
D \II. Sell I'Ll. 
Carden City, L. I., N. '\. 
BEL\,\ SClIlIJh· lhRGI 
Port \ \'ashinv;ton, N. '\ . 
ELIi' \1\1''1'11 SI' ''GI'R 
Puehlo, Colo. 
.IA'\''' S"'<TFR 
Petershurg, \ ' a. 
S .\I.LV SETEI. 
Buffalo, N. '\. 
DOROT III· \ S H \ 11 
\\' ashinv;ton. D. C. 
(he Sophomore elllss 
BETSY SI:\I PSON 
Nicholasvi lle, Ky. 
LOUISE SINTON 
Norfo lk, Va. 
lVIARGARET S!\I ITI-[ 
Roanoke, Va. 
l\1ARY FRANCES Sj\IIT l[ 
Greenvil le, S. C. 
HARRI ET SPARKI\IAN 
Greenvi lle, S. C. 
ROSE ANN E STR,\ l: Il 
Welch, W. Va. 
HELEN ANNE SYI\IONS 
Saginaw, :\1 ich. 
HELEN TAULj\IAN 
Atlallta, Ga. 
l\lARY TAYLOR 
\Vyomillg, Ohio 
CORN EllA TIIO .\IAS 
andy Spring, :\ld. 
:\lARGARET TRGSLER 
Indiallapolis, Ind . 
CLARA BOND TLRLEY 
Louisville, .Ky. 
i\IARJORIE FAY U/\,DER IIILI . 
Richmolld, Va. 
· ANCY \VASl[INGTON 
Ale,and ria, Va. 
SLZANNE \VIlAYNE 
Anchorage, .Ky. 
PAULA \YHITE 
\YYllllc\\,ood, Penna. 
.KATIIARIN E \VII.SON 
Clevelalld lleights, Ohio 
LI LLIAN \Vn,slJ II' 
Atlanta, Ga. 
S .\R \ YOKLEY 
i\Iount Airy, ,T . C. 
lrcsitllfcfI 
lres/tmllll elllss Officers 
MI SS JANET L. M .\c D oN/\ LD 
Freshma l/ Clan SpO I/ Jor 
l\1ARTll A J ANE S Il ANOS ... P rcsiden/ 
l\I ERl LLE H EWlT T 
FRANCES P UG H SOllg Leader 
CA L!.I E R IVES. . Secretary 
J EAN 1 'ALBOTT . . . . . . . . . . 'J' r{'(/S lI rrr 
L FH 10 Rl(;lIl: )'1I(lh, Shallds, 111"11:;11, /?;~'/.f, Tal/IIIII 
'Ire /tHlI111 {'lass 
RUTH ADA I IS 
JEAN AFFLlCK 
RUTH ANDERSO T 
MARJORY ASHBY 
JEANNE AUBl:-'EAU 
JR!S BACHj\IANN 
ANN BAKER 
~L\RY BAKER BARNES 
PATRIC!A BAR ES 
~IARGARET BAR ' WELl. 
'AROLYN 13A U;\[AN 
~IARY ELLEN BbAR 
BETTY BEIlRER 
LII. I.IAN BELK 
FRANCES BELSER 
A,\,N BENNETT 
\ ' IRGINI \ BENNETT 
VIRGINIA BERKELEY 
'\i\'\'CY BEYER 
~L\RTIlA BOYD 
"ITA Boy I· 
S .\RAI! ELIZ \BETII BRADLEY 
II \ZhI. BRIDGE;\I \'\' 
B ITT\, BROw,\, 
lrcslt/Nall Closs 
ANNE BRYAN 
JA TE BUFFETT 
BETTY BURGESS 
~IARY VIRGINIA CA;\IPIIEI.I. 
BETTY CHAj\IBLISS 
JEAN CHAi\IPJON 
ELiZAB ETII COLLI ER 
JEAN COOPER 
JOYCE COOPER 
JULIE 'OOI'ER 
MARGUERITE COR"\\ EI.L 
ANCY 'ox 
LOWRY DAVIDSO,\, 
1\ L"RGAR ET D \\'IS 
~IARJORIE DE;\L\RISr 
~IARJORIE DE\lI'SI , \ 
~IARG\R liT D F PR I,Z 
LAl NA DIXON 
;\IARY ELlZ,\IIFTIl Dlxo, 
;\lARY LOllSIi DOlU,\, 
II ~. I.OIS" DOL GIIT\ 
VIR,I"'!\ Dl\' \I.L 
Ln.1 \ ECIIOI S 
JI' \'\' F"1l1 \\ 
1r(slIlIIlIlI elllss 
KATHERINE FORD 
BETTY GELBACH 
B ARBARA GRIFFITH 
J ANE HANSEN 
ADELAIDE HARDY 
HENRIETTA HARVIN 
BETTY HENDRIX 
ELIZABETH HENDRICKS 
JULlA HENEBRY 
l\IERILLE HEWITT 
MARY J ANE HOPKINS 
PATRICIA H UG H ES 
H ELEN H UNTER 
l\IAURILYN H Yl\[ANS 
JANE JAFF]N 
COURTNEY J AN EWAY 
LOIS JESPERSON 
RACHAEL JOHNSTON 
DOROTHY JONES 
DORIS LEE KELLER 
JOAN KIRK 
CWRIA KREY 
BARBARA LA;\lIlERT 
:'II.<\RY LATI;\IER 
Jrcs/tlllllll elllss 
:MARIANNE LAYTON 
ALICE ANN LEFTWICH 
ELIZABETH L ENTZ 
ELISABETH LITTLE 
GERTRUDE LOWERY 
MARY INDlA LYLE 
ANNE MCCLUEN 
R UTH MCCONNELL 
H ELEK JUNE MCGRAW 
MARCELLA McNULTY 
ROSENA MACDoNALD 
LILY MAY MACLEMORE 
BETTY MARTIN 
BETTY MERRIN 
J EAN l\IEYERS 
CENEV I EVE IVTILLS 
SARA MILNER 
FLO EilER 
FRAKCES NORVELL 
l\1ARI LEE NUCKOLLS 
NANCY O'HERRON 
PA;\IELA OUKE 
JA Tli Pi\KDE 
ANNE PARKER 
Jresitmolf eloss 
MARY JANE PEACOCK 
MARIAN PENNOCK 
MARY AUSTIN PERRENOT 
ELIZABETH BARTELS PORTER 
ELIZABETH HESTER PORTER 
CORA EUGENIA POTTER 
FRA TCES PUGH 
BETTY RAMSPECK 
E1\1 fA CAMP RE.\D 
NANCYE READ 
ELIZABETH RICHARDS 
ALICE SUE RICHARDSO T 
:MARY LoCKE RICKENBAKER 
CALLIE RIVES 
BARBARA ROIlERTS 
ANNE ROGERS 
ANN E l\IARI E RON EY 
SUSA T ROLNTREE 
ELOISE SEELIGSON 
Su AN SEVERIN 
lresitmolf Closs 
MARTHA JANE SHANDS 
VIRGINIA SHAW 
JEANNETTE SUlLEY 
Lucy SLAUGHTER 
KEITH SMITH 
J\!IARY LOUISE S 11TH 
SALLY SPEARS 
SARAH SPEED 
DOROTHY STEVEN 
JULIA STOKES 
ANCY STUBBS 
JEAN TALBOTT 
l\IARY ANNE THOMAS 
ROSAMOND THO II'SON 
BETTY TUCKER 
l\IARTHA WATSON 
:MARY AN TE 
WEATHER POO T 
ELlZAIlETH \VIIITl\IAN 
J ULlA ZOLLI OFFER 
JOAN Z CKERT 
r-
.c 
Stlldeltt 
FROM L~; \o'r TO RIGIIT: l/arri.ron, Iflhill', Rol'lhk,', PI'II'I'S, C;robmryrr, //(111, COllprr, "'i/son 
EXECUTIVE COUNCIL 
CAROLYN l'ETlms . 
l\IARGARET ROETIIKE . 
DIA'\A lIARRISO,\ ... 
:\l ,\RII.Yi'.' ('ROI\~1 EYER ' 
A '''E II \1.1. .... . 
NAi'.'CY COL I'I ,R . , ... . 
CHARLOTTh \VII.SO" 
PALLA \VIIITh 
A ' NE RO"EY .... 
. ..... President 
. {'ire President 
. ........ Treasurer 
.. , ....... Serretarjl 
. . . . . . . . . . Il olise President Easl 
. . I10usl' Presidl'll/ JlIain 
.. 11 ollse President III esl 
Sopho/l/ore Represen/ative 
. . . .. Fresh/l/a/l Represen/ative 
Assuming responsibility in the managel11ent of student affairs, thc Il ollins stu-
dent body elects its representatives by \\'hol11 it is govcl'l1ed in it dcmocratic form of 
gove rIlmcn t. 
Under the leadership of Carol) n PetrI's, thi, year's Executivc Coullcil has assisted 
in the revision of the student organization budget. Aided by Edna ~Iac \,v oolf, chair-
man to Legislatin' Bllard, Council has also rel'ised thc student constitution and taken 
as its major project the ~tud} of Oll r hOllor systcm . 
. Succeeded hy II cnrictta en rler 'crond 'eme,ter. 
(jo{!erltJ11eltt 
JU ' E SMITH ..... 
KATHRYN SANFORD 
JUDICIAL BOARD 
HARRIET ROI!i'.'EIl .. 
PHY[,L1S :\IcCuE .. 
BERNARD BERKELEY ..... 
. . . . . . C /wir/l/(l/1 
Sl'lIior Represen/ative 
Sel1ior Rcj>rfSell/a/ivc 
. .Il1nior Rl'presl'lI/(i/ivI' 
. .Il1l1ior Rl'presl'lI/(I/ivl' 
Ai'.'i'.' NEAL COLE .... , . , , • , . Sop/io/l/orl' Reprl'sl'lI t(l/ivI' 
BARBARA ROBERTS ..... • .. , • ' ... Frfs/i/l/f/1/ Rl'prc.\·I'II/(itivI' 
Cuidcd by .Junc Smith, .Judicial Board has undertakell, a long with Counci l, a 
survey of the J l ollins Ilonor System, From this sur\'l') it has \\'orked Ollt a plan of 
dividing .Judicial Board into t\\'o branches- onC' to handle dormitory reglilations 
through it J louse Committee, and onc to act as a Supreme Court ill judging any major 
violatiol~ s of the Honor System. 
FROM LpIT 10 RIGII 1': ,)[t(;,I1', RollI/fl', SlIlIjOld, Smith, (:olr , Ro/irlls 1111,1 IIl'1kl'll')' 
~~ 97 )· 
1rClla 
Freya is the honorary organization of ll ollins which seeks to recognize achieve-
ment in college by choosing to membership those girls who have contributed to their 
Alma l\later in onc or more fields of activity. and II"ho are guided in all they do by a 
spirit of love for and fidelity to this college. 
The organization was founded in J903 by a group of Hollins gir ls who felt the 
need of some ~ociety which should embody the high ideals by which they sought to live. 
Though the organization has undergone many changes, it still strives to achieve the 
loveliness of the Goddess Freya, after which it was named. 
"Figures in a Dream" was this year\ l\lay Day celebration, presented by Freya, 
l\la) 17th, during the Ccntennial Celebration. Artistical ly impressionistic. it presented 
the past, present and f utu re of Holl ins. 
l\l,IRGARET ROETIIKE 
CAROLYN PETERS 
RtTT!! DEl'\"IETT 
11ARRIET ROll,\hR 
),1 \RILYN CRC)(nIEYER 
. . . . . . Chairlllan 
KATIlR\,,\ SA'\FORD 
ERICA BROW,,\, 
LEHIO RIr.1I1 : Rorlhkr, RO/lllrr, Prlrrs, Sail ford , ilro'tulI , DOl1lrft alld Grobmryrr 
v.w. 
ERTCA BROWN ...... . 
l\lARY CATHARINE PAYl'\E 
SARAH GRAYDON .. 
JEAN TWY;\IAN ... 
EVELYN ANDERSO,\. . .... 
LOlJISE C \ ,\II'BELL .... 
. .. Prt'.IidclII 
{'icc Prt'.I'idl'lIl 
. ... Srrrl'l(lry 
· . . .... Tr(,(l.llIrl'l" 
· Sellior RCj>rl'Sl'lIl(llivl' 
· ./lIl1ior R.I' j>rI'SCIII(lli~1{' 
MARION C;RAY COL RT'" '" .... .. SOj>holl/lJrt' RI' j>r!'sl' lIllIlivl' 
BETTY KERR 11 E!,\DRIX . . . . . . . /<'r(' ,I1I1I1(111 RI' j>I"I'srlll(lli~'I' 
DIANA ll ARRISON .......• . .. (;//(/irlll(lll of Rrligiolls , / rli~,ilil'.\ 
BER ' ARD BERKELEY . . .. . . ..... Chrlirlll(1JI of A(h'I'rliSl'IIII' 1I1 
PAULA ' VlfITE . . . . (,'//(/irlll(1II of COllllllllllilj' Sl'rv,iu' 
l\1ARGARET TRL SLFR . . (,'/IfI;rlll({1I of Jlll'llIhl'rshij> 
Complett'ly rcorganizcd by its prcsid(,nt, I': rica BrOil n, th(' Y. \V. C. A" lIith its 
onc hundr('d and eighty mcmhns, has IWCOllH' an (''\tr('mcly activ(' group. Built on 
voluntary membership instcad of the f()J'I111'r autoll1atic nlt'lllbnship systCIl1, it has becn 
divided into four cOll1mittees reli!!;ious acti,itics, advertisemcnt, community s('rvi,c. 
and mcmbership. Bcsidcs the clinic ,,·ork donc in local ",hitt, and colored schools. the 
organization this year has conducted two dri\t's for the "\Vodd Stud(,llt Servic(' Fund" 
and for "Young America 'Varlts to lIelp." 
A'INE F O LKES, J~dil (jr 
N I \in Buc~ IIlJR1\ 
II ENR I CA RI FR 
II ELE' ('1I1"\I\G 
Ihrn ('UI.I.UM 
\'I RGI ' I I D IIE\ I'OR I 
M IRY I~ IIZ , IIH: III Do\ II.I)SO\ 
('IROII "!' (; ,111 
('1'111 1 RI \F ( ;R ." 
P RISC IIi . I 11 1M M 1-1. 
J "I' 111' \OI-RSO' 
Sus." B IKI-R 
J{ollilts Coillmlts 
Il o!!ill s CO/I/II/ IlS, t he co llege news-
paper publ ished twice monthl y, h as 
und erta ken as its policy fo r th e year 
an accli rate po rt rayal of campus acti v-
ity. Through its news cove rage, m ore-
ovr r, it has se rved as a guide tow a rd 
more co nstru cti ve thinking on a ll 
ph ases of school li fe. P articu la rl y, 
Ii ol/ills Col l/II/I/ s has sought to estab-
lish a closer re latio nshi p bet ll'een stu-
dents and t he Student Cove rn men t 
Associa tion. 
R E P O R T I~ R S 
SUS,I' JOIli"S'IO" 
A(;\ I, S RIIW J ONES 
A\\ juoSO\ 
BE'I IT ({D:e; 
B FR\ICE 1.0IZE ,I UX 
EVELY' MARIIST 
In\ I IIERS 
M IR I' I. E" IS MILLIS 
I'1.0RI· \CE M lu KO 
AM\ Lou R WHELO 
BITSI SIM I' 0' 
P AT NEII.O" 
M ARl NOllll' 
A\\E P AGE 
].1i"E SENTER 
SAR,\i 1 GRAYOOi" 
MARl FR II\CES MITII 
BI Z TOEPLEMA"I 
S .IR.I YOKEI. \ 
II EI.£\ TAULMA' 
D OTT\ II UD 0"1 
P R OOF R EADERS 
BE II Y (,H, B.ICII R OSIE BO ,IRIJ LL'C I C R.I Y H ILL 
T \ PI STS 
!'vi IRG,IRF I CROSII\ M .IRI ('uR II, l.Ot lSI' II IRRIM.I\ EI.I/' ,IIlEIIi II F"ORICKS 
F IRST ROW : 
M ARlO N GRAY O U RTN EY . . COII/IIIII Editor 
B ARBARA H U DNIJ TT . . . . I~'x('h a l/(J I' J~dilor 
l\lARY P EA RSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P m ll//'{' Edilor 
SECON D ROW : 
A CATH A R OBERTS. . . . . . . .. News Editor 
B ETTY L EE S AMS . . . . . . . /1 ssociale Edilor 
M AR]ORl E F AY UNDERHILL .. . . . .•...... . ... Al(lIlf/(Jill (J Edilor 
T IIIRD ROW : 
J U DY B ARROW . ... . ........ . .......... Busill l's.\· A1al/afje r 
P ATSY RYLAND. . . . . . Cirf'ltialioll Alal/a(Jer 
B ELVA SC IIl ' LZE- B ERCE . . . .••....... .. ....... J)istribl/lor 
•. { 101 f 
Sl So\" DYCKi\I \'\' JOJ['\'STO" 
Edi/or 
earfloes 
For si:\ty-four consecutive years the literary magazine at Hollins has revealed, in 
the poems, essays, and stories of its three issues annually, the trend of thought through 
each contemporary era. Du rillg the past two years Cargoes has been completely over-
hauled and given lick paper, colored covers, photographs, and pen-and-ink drawing 0 
F1RST ROW: 
ANNE ARl\IISTEAD .................... Bllsiness ll1anager 
HENRIETT.\ C l\RTER ..................... Exchange Edi/or 
SECOND ROW: 
LlRRA PIERCE ................... 0 •• Bool' Revi('w Editor 
ANNE STRAlJR Associa/e Editor 
PAL' L.\ \VIIITE Associa/I' .T~r1i/()r 
rite Spinster 
VICKIE VAlJGIlA'I", Edilor 
TILE SI'I~STER, annua l publication of Ii oil ins students, was organized this year on 
a new cooperative plan in which every person working with the book played an equally 
important part. Studying top-ranking year books from other colleges, each member of 
the staff not onl) helped in the final arrangement of 'I'll F SPI:-.'STER but also worked out 
ideas for her O\nl section. Even those "publication jitters" came under no editorial 
priorities, but \lcre shared and shared alike. 
By selling subscriptions to alumna?, and by receivi ng additional financial aid from 
the Student Covernmrnt Association, the staff has been able to include the Centennial 
Celebration in this year's isslle. Though this addition necessitated breaking the tra-
dition that SI'I~STERS ahlays "collle Ollt" on ;\ Iay Day, \Ie believe that the postponed 
debut of our book was more than justified ,incc it permitted us to conclude with the 
Centennial itself, climax of the 19+1 - 19+2 session. 
FIRST ROViT: 
CYNTH IA COLLI~GS 
BETTY DORSCHElD ... 
\ Editor of P hot ogrrlphy 
' ( Senior Inforll/a/s 
\ Associate Edit or 
( Org{/lIiZaliolls 
LOlJ lSE H ARRL\IAN .........•............. Org(lIIizaliollS 
SUSA},' JOll~ST()},' . 
VIRGINIA l\ I ARTI~ . 
SECOND ROW: 
Ai\ IY Lou R IWI' I ELD 
MARY fRANCES SI\IIT II 
KAT II RYN S.\NrORD .. 
A~NE LTI'CIILRCIl .... 
PATRICIA \ VADSWORTH .. 
Copy Assislalll 
Orgflnizalioll of SlIapshols 
.. .. ..... Snapshols 
\ CO~I('/'({gl' of Exl rfl-
t C/(rri (, /( /flr /,'Vl'lI l s 
Cenl'/'fl/ ;/ ssisl flnl 
. , / lhll' lir S('rlioll 
JJ /(.1'1111 '.1.1 11/ flllflgl'r 
C'Hl{'r'lgl' of Exlrfl-
C/(rrini/flr l~t'(,lIls 
{
A rl l~dilor 
l\};\RGARET ROETHKE (not pictured) , ............. , J)i~/isioll Pflgl'S 
llltl'l)(//(rtory Sl'CliulI 
:Dramatic Roard 
FROM 1."" 1''1'0 RI GI/T. ( ;00/>1'1', I/ fll'd'l.uirkl', Cllrla, fllld Sim/>soll. SEATED: Gllrdlll'l' lIlId 1/ 0&5011 
The Drama tic Board, with the a~s i stance of :\1 iss Susie Bl air, annually directs 
the cast ing and prod uct ion of th ree plays-in the fa ll , in the spring, and at Commence-
ment. The associat ion, mo reover, is in charge of all costumes and equipment of the 
Li tt le T heatre . 
.J AN ET S I I PSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Presidenl 
ELIZABET H U A RDWI CKE . 
II EN RI ETTACA RTER ... 
1 ANCY COOPER ... 
B ETTY C 'ltD" Eit . 
. . . . .. ('ire Presidenl 
. Secretar), 
. Treasur/'r 
. . . . Thealre Chairl//an 
EDYTH E lloBSO ' . . .... Publicity Chairman 
Ve Merrie Masquers 
Those girl s who cherish the glare of foo tlights and the smell of g rease paint , sct 
Ye M errie M asquers as their coll ege goal. Membership is based on a required nu mber 
of points awa rd ed fo r participat ion in plays and back-stage wo rk. ]-I ighlighting the 
wi nter d ramatic enterta in ment is th e C hristmas pagea nt , staged and acted by the 
wearers of the g reen key. Th is yea r's members are: Nancy Cou per, .I anet Simpson, 
H enrietta Carter, ] une Smith, J anet Sicard, E thel Rich.a rd so n, A nnc Stainback and 
E li zabeth H ardwicke, chai rman. 
LEFT '10 RlGnl: COII/>I'I', Carin, Ridlll,dsOIl, J/ (/rdwil/:", SllIill/III(/:, Sim/>JlJII, (1I1d SlIllld 
Music Associatioll 
Chiefly concerned 1\ ith promoting interest on camplls in good music, the ~I usic 
Association gives musical teas throughout the year, and for its an nual formal meeting 
brings to the college a guest artist . All stud('nts of applied music or theory and all 
members of the Choral C lub and Choir are members of the Association. Its business 
is conducted b) officers of the Board, to which all music majors belong . 
CWEI'I)()l.YN III BIIARI) . 
A""F ~lcCl.hN,\,Y . 
1·: l.IZ\IIFTII CIII"" _ 
ell \RLOTTI' \ V Il.SO'\' 
-<:{ 108 ~" 
. . . Prl'siril'lIl 
/ ' ;<"l' Prl'Siti£'1I1 
. __ School SOllg L eader 
. Sun'lory ((lid Treasurer 
,Ca Cltiavf 
Those Hollins mUSIc majors, 
I,-hose work is outstanding, receive 
recognition 1\ ith mcmbership in La 
Chiavc, honorary music association_ 
. ~ ]09 ~. 
C\\ FNI)OLYN Il uBB.\RD 
ANN E 1\ TcCl.E'I'\'Y 
HENRtETTA JONES, , , , 
CAROLYN BURT, , , •• 
eltorlll eltlu 
With an improved constitution and 
a new emblem, the Choral Club has 
had a gala year. Besides giving an ex-
cellent Convocation, Club members 
sang for the Thursday Morning 
Music Club, of Roanoke, and gave a 
joint recital with the W. and L. Glee 
Cltlb, Under the direction of Mr. 
Goodale, they presented a musical 
score of his o\\'n composition at the 
Centennial Celebration. 
President 
Secretary 
ANNE i\lcCLEN'IY , , , , , , , , , , , • , ' , , , , , , Accolllpanist 
DORIS KELLbR , , , , • , ' , ' •. , ' , . , , , , . , Libmrial/. 
BERNICE LOIZEAL' X , , ' , , Assistant Librarian 
JA 'E ARNOLD, , , 
MARJORY ASHBY 
BI;RNARD BERKEl.EY 
Ro A BO,\RIl 
BE1IY BROW' 
AI\N BRIGHT 
EI ,IZAllETll C'HEWNIN(; 
IIEI.E CHEWNING 
JOYCE COOPER 
NAI'CY COUP~R 
JANET DIEHL 
jl,AN Dowi'S 
\'mr.INIA DAVE NPORT 
LEl.IA ECHOLS 
SARAH GRAYDON 
CAROJ.ll'lE (~ALE 
VIRGINIA GALLEIIER 
VIRGINIA HARMON 
MERILl.E lIEWITT 
COUR'l"'EY JANEWAY 
EJ.lZABETll KING 
, , , , , , . , Publicity Director 
MARIANNE LAYTOK 
BARBARA LAM BERT 
KATHARINE Low 
SARA COOPER MAY 
RUTIt McCoy 
JEAN MEYERS 
LILY MACLEMORE 
SARA MIL, ER 
MARY PEARSON 
ST, CLAIR PEER\, 
fRAl'ICES PUGH 
P t\T RENTSLER 
llARRIET SPARKMAN 
BETSY SIMPSON 
M t\RTHA JANE SHANDS 
JEAN TWYMAN 
R UTH TALLEY 
SARAl! TAYLOR 
J UA MEADE ""ILSOX 
KATHARINE '''ILSO 
-(,110 It· 
eltapel eltoir 
J UDlTH BARROW , , 
ANNE MCCLENNY 
BETSY SIl\[PSON 
ANNE PAGE, , 
President 
Secreta/'J' 
. Librariall 
d ssistallt LiiJmriall 
IVJ:embers of the Chapel Choir do many things other than sing each Sunday night. 
Besides si ngi ng for the Vesper Service at Washington and Lee once a year, these girls 
provide a musical program at the Christmas White Gift Service, and struggle up at the 
crack of dall'n to wake each dormitory with carols the day before 'hristmas va ation, 
Two hours weekly practicc with fcw cuts makes the Chapel Choir a serious and 
. ucce sful group. 
M ,\RGU"RJ I E CORNWELL 
FLOREl'CE MH ,\ KO 
NA'IC\' ELDER 
MARY JAl'E HESS 
PRISCILLA J r AM M El. 
AXNE BIGGS 
PEX>.;Y JOI\ES 
ANNIE LAURIE RAI\'KI' 
eWE'IDOLYN 1I UBBARD 
MARY \ ' IRGIl' IA CURTIS 
M ,\KIII J\ Ct\!'T\I\' EI.L 
A>.;\1E S 'r.~INllACK 
ELIZABETII ll ARDWICKE 
LOUISE HUSE 
RUTll DE ."ETI' 
RUTll TALLEY 
ERICA BROWN 
BETIY CHI'l'. 
.'\' :-01, 1l.\LL 
CIl.\RLOrm \VILSO" 
EVI,LY\1 M ULLER 
BETTY G t\RDNER 
C"LLIE RIVES 
A'l'E {lPCIJURCII 
C \ROl.Y:-.r BURT 
C,\R\ MA C Do,,"ALll 
M ,\RJORIE ANl\E SW,H., 
"\RRIWI' SPAIIKMAN 
NA'IC\ COUPER 
FRAXCES PUGH 
A'Il\E VVEATIIERSPoo, 
HETT\ Kli'G 
CE:-.rEVIEVE MILl.S 
J ll. ll' COOPER 
LEFT TO RIGHT: Simpson, Bm'1'o'w, Poge olld 111 ('(;11'11 1131 
~, lll r. 
Writers' flub 
C reated to encou rage an acti ve In·· 
teres t III IVr itin g among t he students 
of ll o ll ins, th e Writers' C lub recog-
ni",es literary ta lent by awarding 
membership to a ll girls \\'ho have h ad 
t\l 'O artic les, prose o r poetry, pub-
lished in the co ll ege magaz;ine, enr-
9/JI·,I". Throughout the year informal 
meeti ngs are he ld at which each mem-
ber presents her origi nal \\'ork fo r 
constrllcti I'e criticism. 
SA RA YOK L EY .....•....... . ........... President 
AN'-I'E STRAL B .. . . . . . Secrrtnry {/nt! Trensl/rcr 
SA RA CROCKETT 
A:>:N E F OLr.ES 
1\1 E 1\1 B E R S 
I I "!tRI ET ;\ I cC,\ \\' 
;\L\f{Y PEAR ON 
;\I ARY ELiZAIlET Il D ONALDSO" ANNIE I,Al;RII; R ANKIN 
S .\R \ 11 CR \\ DON 
SL S.\'" J O II !':STON 
I\. "E ST.\INIl\Cr. 
J l NE S~IIT II 
\ ' ICKIf, \ ' \LGIL\7\" 
A PPR E '1' I 'E, OR " HALF," ~ m;\IBERS 
ANNE H ALL 
M OLLY WEEKS 
ELiZAIlET H C II I!':N 
// \RRI!;T ROHNER 
II ZEL B RIDGMAN 
ERICA B ROW N 
l\.I'RY B\KER BAR"ES 
JJ1terJ1otioJ1ol/(elotioJ1s flub 
f ound ed to enco urage an inte rest in current eve nts, th e Inte rn ational R elations 
C lub spOllso rs in fo rmal gatherings at \\'hich contem porary affai rs a re analyz;ed and 
d isc ussed. 
~1ARY ELI,SBERG . , , .. . , ..•.. . ...... , , .. President 
F RANCES TAYLOR 
EVELYN 1\1 UL L ER 
. V irr P resident 
. , . T re(lS l/rer 
ETH EL R IC H ARDSON ........ , ...... , ..... SI·IT/·tory 
E RI CA BROW N 
LOL' ISE CAi\IPIlELL 
SARli FLORE:>:CE C ROCKETT 
I\ I A IULYN C IWIl~IEYER 
D IA T.\ 11 .\RR ISO" 
1I EN RI ETTA J ONES 
ROSE~IARY I\l ORSE 
E LI'\'OR S I ECK 
1 [ FLEN S, \IONS 
.~ 11:1 ~. 
Curie Cltemica! 
Societll 
Composed of students in advanced 
chemistry, thc Cu ric Chemical So-
ciety, through its informal meetings, 
serves to stimulate an interest in 
sciencc. 
A ' Nil l\IORRISSEY 
LEOTA KING ... 
1\IARJORIE FAY UNDERIIILL 
................. President 
. .. Vire President 
Serretary-Trrasurer 
AG"i ES BACH [AN 
lhLVA SCHuLZE' BERGE 
SARAH TAYLOR 
FRA ' CES CAi\II'BELL 
ANN NEAL COLE 
BERNARD BERKELEY 
Camera Club 
The Camera Club has as its only requIsite for mcmbership aJl avid love of photo-
graphy. At regular iJlformal mcetings these camera fieJlds critici)'.c one aJlother's work 
aJld discuss the latest iJl Kodak art. 
l\1ARV ELLSIlERG .... 
BELVA SCHULZE- BERGE 
ANNA BELLE PRICE 
CvwrlllA COLLINGS 
HER TARD BERKELEY 
C EN E\' I EVE 1\11 LLS 
R UTI( TALLEY 
1<:1'11 EL RICHARDSON 
1\J ARGARET CROSBY 
1\lARY ' , 1 B DON A LIlSO" 
E;\IILY ,\reel Imy 
"IRGI"I \ C \LI . EII «It 
. ..... Presidenl 
. SCI'rl'lary-Tremnrer 
.~ 115 t.. 
Marshals 
Chosen by President Rand olph for 
outstanding poise and campu s citizen-
ship, student marshal s represent the 
Co llege at a ll assemblies sponso red by 
Ilollins, ushering at th e Sund ay 
chapel se rvices, convoca tions, and all 
formal occasions. 
C \IWLl~ h (;\L Ii . . ............... . ... Chief 1l/arshal 
J ,,;-.; ET S IC IIW • • . . . . . . . ... . •... ,1 Ssistll llt C hief 111 arsha/ 
... , t f(j y.. 
FIRST Row: SUsall Baker , B ernard B ed ·cley . Armill Ca)' . Elizabeth Chewllill g. Sara 
Cooper lIfay, lIIary Ellsherg. 
SECOND Row: Elizabeth Gravely , Dialla ffarrisrJII , ffan -ieillIrCaHI, B airrlllIrClllre, 
Emily lIIrCurd)" Agatha Roberts. 
TJ[IRD Row: '£/iz a!Jeth S enger, J (1711'1 Sit arrl , AIargaret SlIIith , 1/(' /r' 1I Tallllllall , Jlldith 
If/eiss, SlI zallne I f/ lw),n e, Sam Yokll' )' . 
<-I 11 7 ~ 
V IItGIN IA J\ L\RTI N 
J\ I A RY J E,\ N CA~ I PB ELL 
Atltletic 
Board 
The Athl etic Board , one of the 
1110st ac ti ve organi zations on campu s, 
encourages stud ents to take part in 
athletics, and fu rthers good sports-
manship in all ac tivities. 
C omposed of sports managers and 
of cl ass represe ntati ves, the Board 
pl ans games and pa rties throughout 
the yea r, supervises the Cabin , and 
gives tll'O banqu ets annu all y. At these 
banqu ets girls who are outstanding in 
Sports participation are presented with 
award s. 
.... . ... . ..... . .. . . .. ..... Presidellt 
. . . . I'ice Preside II t 
E i\11 LY l\lCCU RDY . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Secretary- Treasurer 
AJ\ IY l\I ORRI SSEY . . .....• •. ....... . . . ..... Se nior R eprese ntativp 
L Oll lSE II A RRI i\ IAN . . . . . JUI/ior R eprese1l tative 
C OR NE LI A TII Oi\ 'IAS , 
l\I OLL Y W EE KS .. 
E VE LYN A N DERSON. 
.... . .. Sopholll ore R epreselltative 
Presiril'llt of th e Riding C luu 
IJ A RRI ET R O II NE R ....... , ..... , . , . 
... . Presid en t of O rrhesis 
. . . . . . I J orkey ,11 allager 
l\l A RGA R ET II A RRI S , .. 
COR N ELl A Tl [() J\ I,\ S 
EWLY l\ICCC RDY . 
VIRGIN IA Kllm .. 
A NNE IrA !.L ..• 
E I.O ISE SEE LlGSO'\T 
K AY SANFORf) .. 
P ATSY RYLAND .. , . , . 
,1 ssist (l/It I J oct:ey 111 allager 
A ssistallt 11 orkey Jllr1l1ager 
Assistant J l orl:ey 111 (mager 
. . . . . . A rchl'ry 111 f17wger 
. .. T enn is 1Ilal/ ager 
...... S1('illllllillg l1Imlflger 
. . . ... Basket Ball 111 (l l/ ager 
. . . . . . . . . . . . A His tal/t B flSt:e t Ball III a l/ager 
I ARI O eRAY CO l ' RTNEY . ll i1- i/lg l11a/l (lger 
S ,\ RAlI ( ; R n f)O" ... . ..... .. ................. Cauill jll a/lager 
.(~ J 18 ~. 
MONogram elub 
The Monog ram Club IS an honorary organization recogniz ing those II'ho excel 
in ath letics. 
ANC Y BLAC KB U RN 
J\'f ARY VIRGI N IA CA 11'Il ELL 
R U Tll D ENN ETT 
A NNE II ALL 
J ANET S ICA RD 
VIRGIN IA M ARTI N 
M ART H A E LAM 
CORN ELl A TIIOMAS 
A NNE KR UEG ER 
CA RO LYN P ET ERS 
AMY Lo u REDFI ELD 
K ATHRYN SAN FORD 
CAROLI NE G A L E 
A l\1 Y MORRI SSEY 
II \ Rltl liT R Ol l " ER, P 'l'.I itll'llt 
Kidil1{/ (?!lIb 
:\ fembership ill the Ridillg 'Iub, \I hich is the goal of evcry rider in lI ollins, is a 
privilege awarded on abilit), persollal imcrest, and spirit. The equcstriennrs' t\\'o 
outstanding cvents of the )l'ar are the fall Cymkhana, II hich raises the dust and the 
flln for all, and thr Sprillg I lon-,e Sho\\', in II hich \ ' . :\1. I. alld \ r. P. 1. usually (0111-
I)('te. This spring, sad ly enough, the sho\\' \\'as Cllt do\\'n because of the war, but \\'as 
as high as l'wr ill rxccllcm'l' of horscmanship and cntertainmcnt. 
:\ I rmbrrs of the rlub haw a grand time on slipper ridl's to thr cabin, and breakfast 
jaunts to the COlilltry Club, alld parties at The Crall's' ill 'Iovenlalc. But, by the 
Ilay, this is not purely a pleasure rllIb, for the procecds from the year's ShOll Ilellt to 
thc TlirIll'1 lIall FlIlld in the form of "rar Stamps. 
:\ 10I.L\ \V'·. I'I';'S ...... . ..... • ... Prnidillt 
\1\ Lot R ".1>1 11 .1.1> ••••. . ..... "in Pn'sidl'flt 
R"''\' l' \)' ...... . . . . SI'ITI' tnr), fllld 1'r/,(/sl1/,/,,. 
Latest add itions to the Ridillg C lub arc : Susa ll Raker, Li ll iall ' Vi llship, Agncs 
Crace, l\ I argaret II arris, Anne Krueger, Belva Schulze-Berge, Elizabeth Sellger, 
F ra nces Belse r, l\ I cri l Ie I [c\\'itt and J eal1l1CW' SibIl'). 
:\1 \RTlIA BO\\';\IAN 
AR;\IIN CAY 
')''\''1'1 11..\ COI.L1,\,CS 
S\RA FI.ORE:\'Ch CROCKETT 
LOl ISh II ARRI" \'\' 
:\ r \RV PI:, \RSO'\' 
A\IY Lcn RU)FlhLI> 
KNI' II R\N S\NFORD 
eotillioll elllb 
CYNTHIA COLLINGS 
President 
SuSAN DYCKi\IAN J OHNSTON 
Sl'l'retary 
A socia l organization, Cotillion C lub provides fun for the campus by having three 
dances a year. I\:rll er is decorated in scason, and Walter Comedy's colored band swings 
a mean beat, while the "dates" pin on thrir corsages and the "stags" move in like wolves 
and try to give their Signa Phi Nothing pins away. The Cotillion Club members, thirty 
in all, ask othcr girls on campus as their dates, and the lines are reeled in and out with 
smooth rapidity. After the dance, bllffct supper is served at six and the stags do all the 
work, while the dates look glamorous. Climax of the ",inter Cotillion is the awarding 
of it cup to the best dancer in school. Co-winllers of this year's terpsichorean fray were 
Neka Thomas and Ruth Denllett. 
JEAN AFFLlCK 
MARJORY ASHBY 
LOUISE BVSE 
ANN NEAL COLE 
NANCY COUPER 
MARY VIRGINIA CURTIS 
J ANE CUTTING 
RHEA DAY 
RUTH DENNETT 
A ' NE HALL 
A ' NE KRUEGER 
VALERIA KUNTZ 
BAIRD MCCLURE 
El\lILY MCCURDY 
GENEVIEVE MILLS 
CAROLYN PETERS 
Al\1Y Lou REDFIEW 
J AN fiT SICARD 
MARY FRANCES S;\IITI! 
I I ELEN 'fA ULMAN 
CORNIIL! j\ TILOl\lAS 
VICKIE VAUG II AN 
~IOLLY WEEKS 
Sll ZAN E "'VIlA)' ' Ii 
PA LA \VIlITE 
( J'hrough an oYer,ight Oil the part of the editm, ('al'Olil1<' (;ale a~1(1 (;\"'11<1011 II 
lIubbard, additiollal memher, of Cotillioll Cluh, an' IIllt I'H'tllll'd ahlll (',) 
.~ 12:1 t.~ 
OrcHesis 
Orchesis is t he organizat ion th at brings together t he gi rls w ith defi nite ta lent for 
interpreti ve dancing. II a rd workers, they prov id e some of t he Illost beautifu ll y-a rranged 
t'Il te r ta innlt'nt H ollins has. A n hour dance rec ital in l'vl an:h left the audie nce th ri ll ed 
with th e or igi nality and abili ty of thc girl s, ano the l\lay D ay da ncing in t he Fo rest of 
A rd en w as unparall eled . A pplicants a re offered th e oppo rtunity for tryouts, at w hich 
th e mem bers and th eir di rector, "1iss l\la rjorie Brown ing, preside. O rchcsis is a group 
~h a t remai ns behind the scent's most of the yea r, but produces a thin g of va lue w hen 
It ('me rges. 
Ev El.YN AN DERSON .....•.... . ... . .... . .. Presiden t 
l\1ARJ OR I E F AY U DERlIlLL . .............. {' ice Prrsiden l 
J EAN AFF LICK 
:--JANCY COOPER 
l hTTY 'l ' LLU\! 
l\IARY j E. \ N CAi\ II'IIELL 
lhTTY C Il I"'N 
PE ' NY J ONES 
( ;LORIA KR EY 
FRANCES IhcSER 
M E MB E R S 
R UTl t J ONES D OT S H A H 
V IRGIN IA KlD D L EACY TLCKER 
1\,1 IRILY ' L EV Ii\'TllA L .J UDlTIt \ VElSS 
A PPR E T T I CES 
A Ri\ II N CAY 
J ANE CLTTI:-IC 
B ETTY D ORSC) [ El I) 
AC"' I' s GRACE 
H El.EN ll Ui\'TER 
IR ENE j O'<ES 
B ETSY l\ I os ES 
ELO ISE SEhl. ICSO'< 
ELIZABET H T()h"LE~ [AN 
A. 1). A. 
What is A da? N o one but A d a knows, and we suspect th at they' re a bit unce rtain 
themsel ves. They are an amazing mixtu re of llelh-;a P oppin ', Ja mes Thurber and 
Winnie- the-P ooh, fo r they have slapstick, subtl ety and wise sayi ngs by G irl s of Littl e 
Brain . Roya l purple is th eir color and th eir Tucsday privilege. Cirl s may come and 
girls m ay fa ll fl at , but through the yea rs A da's g rowth has never been stun ted . . . "All 
w e can say is th at if Sa royan had eve r come to H ollins, he w ould have w orn The 
Purple." 
EDNA l\1AE W OOLF 
ANNE H A LL 
l\II C K EY R OE'fl-lK E 
Al\IY Lou R EDF I EL D 
VI C KI E VAUCH AN 
CA RO LY,," P ETE RS 
NANCY COU P ER 
J A:-IET S I ~ I PSON 
l\lA RY WH ELCIl EL 
P ATSY B OYD 
SUSAN J O ll ' STON 
B ERi\'A RD B ERKELEY 
Th e Arias fl rt' 0 1/1 all Ih l' ("(/I/I/> I/ S, 
Th e , fd as ((I"e 0 1/1 0 11 (/ .1'/> 1'1'1'. 
Th e A rias are III ril: ill g {f 1' 1/ 1/1/> 1/ .1', 
. ... . . Presidell t 
V A L K L'NTZ 
V IRCI lJ A l\1 ARTI N 
LI BB A PI ERCE 
[>,ITSY R V I,AN D 
E LEANO R R LST 
ll ARRI ET l\l cCAw 
O h , {"() lII e {f lld Iwvr ror/.· Iails (( I Ih r/'l'! 
L rll 10 RIC .IlI : I'I'/,.,s, ' (IIIfIIIlI1l, .lO/lIt ,ltOIl, \1"I't;II, /J oyd, /J o hl/'y, Ryllllld , 
Rrdfirfd, Rorlltkr, !:lim />SOIl, II; Itrldtrl. SII nu : Pitrer, 1''''',lid/'1I1 If' lIlIlf, JI"II, 
COII/>rr. 
.. ~ 1 2,~ lr" 

Odd Jfockell 
L~IT 10 RIC,III : W eeks, Hrlk, Call/pl"'/I, . le/all/s, Shallds, La/ill/N", Cur/is alld Captaill ilIar/ill (sra/rd) 
' Iimaxing the hockey scason, II hich begins with class games, is the Odd-Even 
game. ;\Iembers of the Odd and Even teams arc chose n according to the )ear of 
graduation, IIhether it be odd or even. 
LILLI \" IhLl'- ........................ Lefl lI ' illg 
;\1\R) 1,\'1I\II'R .. . .................... Lefl illllcr 
DOROTIlY STE\' F"S . . . . . . . . .. Righi Irillg 
;\1\RY .111,\,\ C\\II'III1.1.. . . . . .. Righi illllcr 
:'\ \'\CY B1. .\CK IUR,\ ... , . , . Cellin FOrl{'a/'rl 
R l 'I'll AD.\ \IS ..... , ... , , . . , ... Lefl/l(/lflw(1: 
;\1 \RTIl \.1 \"" Sl1 \"\os . , , .... , , ..... , . Righll/alfba(k 
.ll 1'.'E ;\IcCR\\\ .. , , . , , ....... , .. , , . C/'/Ili/' /latfbac/.: 
l\Io1.u \VIIIKS .... , .. , . . , , , , . Lefl Ful/bad' 
\ ' IRGI1'.'IA l\I\RTI" . . . , , , . Righi Flillba(~' 
1\1 \R) "lItGI"I" Cl RTIS , , , . , . , . , (/oal (,'lIa/,d 
IIb,lilllll'S 
1<:1.1/ \llLTIl LIT11.1. ./.\:\1\ 1''':\1)(. BETTII' SI'RL "1' 
8velf Jfockell 
LEFT 10 RIGIII: f)rllIl l'lI, Milyko, ,, 'ilsoll, RollIIlT, \/ ((.'II/dy, C()lIprr, K,II/'!/n, ThOll/liS , /I"/'Iis 
IIl1d Cllp/Ilill 1/11/1 (sI'''/l'd) 
That" Even Tiger" II as once more on a r:lInpagl', \I J't'stillg the Clip from t he "Odd 
Black Cat" by a margin of fOllr goals ill the Thanksgi\illg gaml', 
N \:\CY COOI'I· R" ..• , .. " ........... , .. , .. , .. ,', ..• tl'fl /I ill'l 
"\RRWr ROII'IR . , . , L 'fl il1l1{'/' 
E IlLY 1\lcCl lun . . , , Righi /I ' il1g 
A "I, KIn I.GIR . . , . , Rif;hl JIII1{'/' 
CORN ELlA '1'110\1 \~ , CIIII{',. ForH'(l/r! 
l\lARG"RFT " \RRIS . , ... , , , , ' , l ,ffll/(//fllllll: 
RlTII DI.N"\I'.TT, . , .. , • , . , ' . , . , .. , , . Righl//(/Ifb(//~' 
.I \""'1' SICARD, , . , .. , . , ' . , , , , , , , , .. en/ll'l I/(/Ifbllll: 
K .\Tl[ \RI"H \VII SO, .. , , , , , . ' , , . , , , , , , , Llfl Fllllb(/rk 
j\""" II \1.1. , , , . . , , , Rif/hl FIIII/wlk 
FU)RI·"\CI. ;\111.) KO , , . , , ' , , , , , , . , , . , , • , (,'0111 ("lIflrtf 
P\TS) RYL\'D 
l' \ROI "I C \1.1 ' 
'lIb.llilllll'S 
1\ I\RY j OI.D" 
'( 129 ~. 
I\. \'111 R\ N SAN FORD 
;\ I" R \ 1,111 DON A LIlSO 
Senior Jloc/{ey 
Bunny Rohner, memher of AII-\' irginia State 
lIockey Team, led the Senior, to a final victory. 
Setting an exceptional record, the Class of '+2 
claimed for the fourth con,ccutive ye"r the title 
of champions. 
EI.EAI\OR RUST ......•••.. .... ...... . 1,/'/1 Willg 
B UNNY ROIINER .. .. .............. .. . 1./'/1 1IIIII'r 
MICKEY ROFTIIKI' ....•......... (;1'1I1/'r Forward 
AMY MORRI E' ........... , ........ RighI IlIlIa 
KA' SA"IORU .............. .... ... . Ilighl lI' illg 
(' ,IROLl'" (;II.E ..............••..... . 1.1,/1 lilli/ 
M 11\ SICIRIl .................... Cl'lIIt'r lilli/ 
RUlli DE'''E"IT ....... .. ....• , ..... RighI JllIl/ 
.1 ,1"1''1' SI~II'SO' ................•..... . 1.1'/1 FilII 
AN'" " ,11.1. ....................... .. RighI Fltll 
A"I' FOI.Hs ..................... GOlll Kl'I'j)('" 
\'ICKII' \ ' 1l' (;11 \\ 
]t" 'I' SMIIII 
PAt \\'IIlS\>\ORIII 
ERIC I BROW' 
S .IR .'" CR." llO' 
} ........... ... . .1"/,,,;,,,,,, 
Yllniof Jloc/{ey 
\'irginia Manin, Junior ('aptain, ltd her hard-
fighting team on to a do,c victor) o,'er th e 
Frc!'<Ihrnen in one of the ...,ea...,on\, mo~t exci ting: 
game,. 
Rm I n" ..... . . . .... . . .. . .... . .. . 1.1'/1 Will g 
J \\1'. AR"Ol.ll. . ................. . .. . 1.1'/1 /1111 1'/ 
,I"CY BLACKIIUR' ............ ( :1'11"''' FOlward 
MIRY J E," C IMI'Il!'.I.I. ............. Ri!!hl /lIlI rr 
1\' (; 11'. FRI/IR ..........•......... . Righl Will g 
IlI-lIlI' SI'RU..;·I .................. .... I.r/1 JllIl/ 
MOLLY \\'HKS ...•.....••••....... (.'1'1111"1' JllIl/ 
Illz TOI'.I'I.I·M," .............• •• . . .. Ri!!hl Jlal/ 
MIR' VIR(;I'II CL 'RII .....••......... 1.1'/1 FilII 
\ ' IRet" I M IR I" ............. . ..... RI!lhl FilII 
l.IIlO .1 PII'RCE .. , ............. , . .... Goal Kl'rprr 
BIR'IRO BIRKEI .II ) . . 
L OllSI' II IRRIM" ~ 
I' R.\\CE T" UIR (' ............. .. \II/I.lIIIIIII'S 
J \e" CR.\\·II .I ) 
lresltlflllll Jlockey 
Lillian Belk championed nc\\ h,x'k" talent 
from Ihe Frc,hlllen to gi,'c the upper 'rla"IllI'n 'I 
clo'e race for victor). 
1.11.1.1." BEI.K .. .. ....•.......... . 1.1'/1 /l'1I1 !1 
PUIE'\ 011" . .......... . . . ....... 1,1/1 I/Illn 
LI SA 1.11 11.1'. ..•..• . .....••..••• ( :l' lIll'r FOf"Wtlrd 
MAR" LI'IIMI'.R . ... ............ R/ !Ihl IlIlIn 
nOROtll' 5111'1" ............... RlilhI If'1I/!1 
Rllli AIlIMS .... . .............. . I ,r/llltli/ 
J 'I' MeeR.\\\'.. .............. . ( : 11/11'1 /1111/ 
M \RTII \ 511 \\llS ..... . ..... .... R/!lhI Jlill/ 
FR .\'CI.S pL'G II ...... • .....•......•.. . 1.1'/1 FilII 
J \\E P \\DI ....... '" ............. Ri!lhl Full 
CR.III'''' C\\'\IIIMI-\ . . .. .•..••••.• Gntli /(I't'pn 
M \RI 1'1.1 .1" HI \R 
M'RJORIE DI M \RISI 
A" " 'IIIIM \" 
M\RIH\ Benll 
}. SIIIIsl/llIlrs 
Sopltofllore Jlockey 
The Sophomore;, captained hy Pat,) Ryland, 
were, for the ,eeond year, runners-up for Ihe 
championship. Their final fray \\ilh Ihe Seniors 
cnded the cia,s game, in a hattie that ,ent the 
c1a,h of hocke) ,ticks echoing all the way "I' 
Tinker. 
NA'CY COOPER ...............•.... . 1,1'/1 Will!1 
M .IR' NOLDE ..................... .. I.r/I IlIlIfI' 
A, \t.: KR UF(;I'R .......... .. •... (.'/' 1111'1' FOI"Wllrd 
NEhA '1'110..., \ 5 .......... , .......... Ri!lhl 111111'1' 
EMIL' Mc(\) RD, .................. Ri!l hl Will!1 
PEG(;' II IRRI S ..................... .. 1,/'/1 JlIII/ 
PITS, R\I "" .................. .. (:l' lIla /1111/ 
MAR' 1.111 Do, II.OSO' ..•........... Riflhl JlIII/ 
1'- .\\ WII.SOI\ ...........•••.•........ . 1,1'/1 PIIII 
I) \II. SCIIFI.I. . . .... . ...... ... . ...... Ril/hl 1"1111 
FLORI 'CE MIL' Kn .......... , ..•... GOIII Kl'I'pl'r 
DOROIII' 1.1'\'11\ III \I ) . . 
lA'" 1I1" IHRSO' ~ 
\'IR(;t\l\ (;\I.II'1IFR j ......... ... .. ,\II11SIIIIIlI'S 
M IRI PF .'RSO' 
"IIRICII RI'tSII' R 
/ 
Varsifll Jloci<ell 
J ATIIRYN SANFORD .....••....... . Lrft Wil/g MARGARET llARIUS .........•. . Lefl flalfba ck 
lIARRIET ROIINER ..•.............. Lrfl fll11er PATSY RyLAND .•......•.... . Righl lIalfback 
EM ILY MCCURDy ...........•.. . Righl Willg JANET SiCARD .............. Crllier J/alfba ck 
ORI\ELI ,\ TIIOMAS ..... . ........ Righi fllll rr A:-;NE IIA LL ................... Lefl Fullback 
NA"CY COOPER •............ Cel/lrr Forward VIRGINIA MARTIN .......•.... Right Fullback 
FLORE\TCE MII .YKo . ............ . Goal Guard 
LIWI' TO RIGIIT 1\1 TilE VARSITY V: Rylalld, J/all, Milyko, Tholl/as, COil/WI', J\1arli7l , lfarris, 
111 (Curdy, Sicard, R ohllrr alld SlIlIford 
..;( 132 ~ •• 
Archerll 
Besides helping the Odds \\'In the fall 
Odd-Even Archery Tournament, Viq!;inia 
Kidd also w:llked away with honors in the 
spring illdividual archery meet. 
leb Thomas not onl) \\on the fall 
Singles Tou rnamcnt but also, \\ith 
Ruth Denllett, \\on the sprinl!: douhle, 
match . 
Ked RasKet Rail 
LEI'T TO RI(;IIT: Pl'tl'rS, ilfartill, "'lilli, 1,l'jtwich, RI' rifil'id {wei ClIptaill JllIlI 
II igh spot of the basket ball season is the game between the Yemassees and the 
l\.Iohicans, Tagged at the beginning of the year, each girl flaunts the red or the blue 
as her color, and would give down to her last Brooks sweater to see that color hanging 
from the galleries of l\Iain as a symbol of victory on the fateful day. 
~JARTllA ELAM . 
CAROLYN PETERS 
CAPTAlN ANN IlALL 
Al.ICE LEFTWICH .. 
VIRGINIA 1\ TARTIN 
Ai\lY REDFIELD .. 
Et.' GENIA POTTER RII EA DAY 
Subslilllles 
l\.IARY LIB DONALDSON 
Forward 
Forward 
Forw ard 
Guard 
Guard 
Guard 
Rille RasKet Rail 
LEFT TO RIG"T: ClIPtllill Ryllilld, Call1pbl'lI, Thollla.!, McCIIrdy 1I11ri KrIlI'fll'r 
The traditional Red - Blue game \\'as as big an event as ('vcr, with the Blu('s, led 
by Patsy Ryland, taking top honors for the fifth consecutive year. llo\le\l('r, the Reds, 
captained by Anne llall , put up a fight which m,ld(' every basket a thrill. 
RlNKY ~IcCl RDY ........ . . 
NEKA TILOi\1 \S .. . .... . 
ANNE KRl l ICGI-.R . . .. 
CRA IIAl\l CWATII \J E\, 
FRANCES CAi\II'BELL . 
CAI'T,\I P \TS\, RYL,\'\ID , .... . .... . 
SlIb.l/illlll'S 
II \Z hL BRIDC\lAN :\ I O\RJOIU Ie F" 
Forward 
Forward 
Fon('ord 
(,' IIlIrd 
(,' lI(trd 
(,' lIord 
NDI' IUIILL 
!lul1ior RasKet Roll 
Th e battlin i: Junior , ix were led by Rhea D ay 
from one i:0od Mrui:g le to a nother. Though they 
w ere a bot he red, hea ten team at th e end of the 
'ea,on, th e} w ent dcm n fi g htin g. 
RII E,I D Ay ........••..•.. '" .......... Forw ard 
M .IRT IJ ,I C I N I II EI.I. •...••••••••.•.•.•. Forw ard 
NA'ICY 1l 1.,1 KnU R" .....•.•.••...•••.• . 1.'orw ard 
M A RY J EA" C AM J' II Fl.I. .••. " ••••..•... . .. Guard 
V IRGIN IA M ,I R·II N ....•.....••...•.•....• . Gllard 
E I. IZ,1 1l 1 III T OE I' I.!' M .I ' .•.........••.••.. G uard 
Ill' ni l' S I'RlJ' r •.••.•••.....•..•..•.• . S ubslilulc' 
Sel1ior RasKet Roll 
The Se niors, captained by A my R edfi eld, pre-
sented a strong, , killful t eam aga in thi s yea r, 
prov idin g one o f th e hi i:hli g hts o f the sea son 
\\"i ,h the Senio r-Sophomore g ame. 
CA ROLI N PFT ERS ....•... '" .. . ..•• .. ... Forw ard 
M A RTH A EI. .IM ........ . ... . ..•. " •.. .. Forward 
K AY S,I N r ORIl ......... . .. . .. . . .• •• .. • . Forw ard 
A NNE 11 ,11.1. .... .. ...•.•••. '" " ... " . .. G llard 
AM Y H EIlFI EI.D ....... . ... ... , ... ' . . .. . .. G llard 
R UTH I) EI-."IETT ..........• . .... . ....... . G llard 
1f ,I RR I ET R OH NER 
ET HE L RI CIJ ,I RDSON 
AMY M ORR IS EY 
} ... ........... S",,,,,,,,,, 
Sop/t0ll10rf 
RasKet Roll 
Ba sket hall cha m ps again th is yea r, the oph-
omores, with !' ra nces C ampbell as th eir ca pt a in , 
pil ed up point s with the smooth est tenll1 w ork 
seen a ll season. 
CORNEL!.I TII OM AS .•.... . •..•..••.•.... Forw ard 
E M ILl' M c C u RDY .......•...... . ••...•. Forw (l rd 
A NNE KR UEG ER . . ..... . .....•••.••.... Forw (lrd 
A NNE BIGGs ......... ... .. . ..... . ........ GlI(lrd 
!'R,I NeEs C.I MI'IlELL . . .•... . ••.........•. . G II(l rd 
P ATSY R YLAI\D ... . . " .••.... . ... .. ...... G lI(lrd 
E I.I ZA Il ET II II EI\ Il RIX 
K AY "VI LSON 
M ARJOR IE !'AY U'DER IIII. I. 
M ,I RY LI Il I) O\ALDSON 
} ..... . S""";,,,,,, 
~ 1:17 ~ •• 
lres/tll1al1 
Rasket RaIl 
II " ", I Brid g man a nd h,'r F rr,hm:t n team 
, hm\l'" rea l la l,' nt a, Ihe\ lOok pa n in on,' ex 
ci l ini: i::ll nc "fter a lw lher. 'Vh"n th l'l tl ef,'a t,' tI 
th ,' Srnio r" Ih l'l matl e il po" ihl,' fo r th e ,chool 
10 ,,' (' a 1l11l,t thrillin i: i::l lll l'. 
FI 1/ 111 1' I II A,,, 1.1 " 1/ . . . . . • . • • . • . .. . I'orv..'(lrd 
M IR I 1.01 lS I' J)OIUN .......•.•..•.•.•• F (J/'tvlll'd 
11 1/ 1' 1, BIU I)(;' I I " •.•.•••..•...•......•. Forwllrd 
A Ut'!' 1,1' 1 1\\l t' II .......... ,., .......... Gllilld 
C IUII 1M (;WI III ~II\ ................ (; ,lIlId 
111 11'\ 11 11 1. 11 111\ 11 1t ..••..•.•.•.•.•.•••• ( ; lIl11d 
BIIIIM IR II ' 
EI I/.III I· III B It.lllLi'\ 
En;!" 1 I P O ll I' R 
M .IR\ L I II M I R 
( .............. .\' 1I"JIt IIl II'I 
) 
Varsitll BasKet RaIl 
1.1' 11 10 Rl c; lll : JlI I(.' lI rdy, 1.lalll, T ho lllfl s, Rl'd jil'ld, J.I'jlw;rh fllld JI ll" 
:\1 \R T II A E I..\ '\I . . ............... . .. . F orward 
E ;\ IlL\ ~I CC L, Rll \, . ................... F Orlt'(lrri 
COR'" 1, L1 ,\ Tl!O,\ IAS ......... . .......... F orward 
\/, L O L RIIHI F I. J) ................ . ..... G uard 
ALIC I. L LFT\\ IC I[ ................. . .. . ... Guard 
A" 'I II \ 1. 1. ..... . ... . . .... . .......•... G uard 
.~ 1:111 ~ 
HOCKEY SEASO;\l , 1 9 +1 
Sophoillo res . 
Sophoillo res . . . . . . . . . . . . . 
Se nio rs 
Se nio rs 
J 1I1liors .. .... .. ... . .. . 
Seniors 
}.: \ ·t'11S . . . . . . . . . . • . . . • • 
7 
2 
6 
5 
2 
3 
+ 
Freshmen 
Juniors .. 
Frt'shlllcn 
Junio rs. 
Fn'"hmen . 
Sophomores . 
Odds. . . . 
BASKET BALL S E /\ S()~ , I C)+ 2 
Soph oIllo res 28 Freshmen 
So pholl1o r('~ 2C) JUll iors 
Frt'shll1en 2+ Sl'Iliors 
Senio rs +6 J unio rs 
Freshml' n l'i J unic))", 
Soph oillo res 2H $(, lliOrS 
Bl urs 2H Reds 
~ 1:1!l I 
o 
o 
() 
(l 
() 
J r 
() 
1 () 
,,! 
'i 
20 
I l 
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MADONN 
C IHN'Il b~ 'I (' .\l nrit' .\l :htlllt'rs, F tilt' I Rirhanboll th is ~l'ar pOllraFd tht, \l adollll.l ill 
a Chnsun:b paj!;t'allt IIhirh II as II ritH'1l b) Frira BrOil 11 alld dl'a lt wi th tilt' II ,II theilit'. 

September 
J .IJllk v.:hal II,,· '1.,';".1 /II,. .. ,. ill. 
JI'lllrly ill Ih,' 1111/111. 
Oh, flfl IJII, 'Wr kllow ;1 111111. 
\Ve arrive "ith General Confmion, for the long, hard grind ... 
E,en Mabl e, the ,keleton, rattl es her hon e, and truck, out for 
ria"e' ... \\'e en dure that first fire drill in \'ariou, 'tage, of 
und rc" and "e add in,ult to injur~ "ith a skating party that 
pul, homesick hlue, on th e do\\ nbeal. 
(;-,,.111 10 hI' hlld III Ihl' ho"kI. 
/ ,ook ill Ihill ph>,i'lllr. 
IlIl IIIIIIIII' 1111.1 11111111111" . 
\1 tn"ln, 11;(1 armS. . 
S'llrf' YIlY , 1"'11'1 IIII'Y s«'I'"l 
\\' hen \\'e and our aching mmcle, hie ou"elves to the hi ll, for the 
Tinker Da~ orgy of hot dogs and strip-tea;e, \\'ith Ada taking on 
B. C. a' it, ne\\ headach e ... American Air Line,' opening in 
Roanoke" ith Holli", glamour modelling for the e\'en!. .. \\'r 
chee r at the Cymkhana and go hcr-n rk at the Cotillion to \\' nlter 
Corned,', rhl'lhm, ... \\'e finish up Ihi, month \\'ilh a one-night 
stand of th e'Senio r Stunt production, "The First lIundred Year, 
Are the Hard est." 
/1' .1), • .,:ip.l), ""'IIIlwah-fl" i, ""'hill' i,'s hfll. 
S,.. II,,· pr,/I), horu. 
'0 lilt' plIlI~·iIlS. 
A' up ',.,n f/}·illfl . 
1)011'1 blillIlI' (;0111,.11. 
JIllh I rh l'1'I"J iI IOllfl, lOllY IllIilll .",,·ill.iillfl. 
')'illkl'l', lit re "".,. (0/111'. 
October 
/I fI (la.IJI'J. ),011 pOfl' III illd.I . 
Ifr ""'illIl . 1.111 , 1'11 .li, l rlll Ralld"lpII. 
/,II,all ',,'a, a Ihillll of ""(lilly, 111,1 I IIlIJ ( (01.11/.1'11 .1/11111 
)'011' II'o .... 'h. 
(;1'1 fllllll)'. 
rOil pi( k '/'/11, A i.1 
;Novell1be. 
Cod'llIi/I - 11I 11/, JOII jllfl fill) /II/I 
/)01/ '1 )01/ ",:"h Jill/ 1111./ IJlI, 
'i(l./I/(I 'I , 1" '1"'),' 
I hl'III ,/11) I III r 111111, fll' f~ " ' , 1'1// - rill, 
,,' ,II ',111, .\illl/d, 
1\ dramatic and athletic month, ''1ua,hed bet'Hen Tinker 
and the Prom" ,but offerin~ the fall pia)" ,JOYOIIS Srasol/, 
rin)! Ruth Talle) , , ,and the Odd-Fven Ilocke) ~arne, "ith 
hall week-end, and work thro"n in, 
Oh, who's 'IMIIII ""ill l! 
',"mlllla , (:1" ~'J 'I "',11, /ookil Ihal! , / slirk. 
\0",,. day, !Iirls. /I".y 1111.1 /0 II/rry (.'1I"ir 10 Ihr shor,' . 
/r",'/ Ih,y'! 
Da) 
"tar-
foot-
Th- Juniors are big-hearted and give uS a partY'd ,al1 ofdw~ich 
me;ns high-pressure salesmanship for a prom ate an }st-
, I "'rams \Ve go hy;,terical at the announcement, " the 
mInute te e., " ' f h 1<: \V "Vacation come" ticket agent wlil be here rom t e " " , , 
term paper' are typed all ni~ht. ' ,and we go, , , 
" Back to father and mother, 
Back to si,ter and brother, " 
The train will carry us there, , , 
"h,' Illok II" /,ill , 
'h,. 11/1,( q'lI 1/1 II" , 
(JII" 1""' /1 , 1111,." ~' id'. 
1'l'1h I, IIi/ jl/iil" 
( ' III - hllllll . 
:Decell1ber 
I, i"i'/ 111;'11/1 , 
\' lIIolllh , I 
(Jh /til)" /I ' hlll /,,,"hy ,'llIg , 
(;,.;" illld h,.," ;1 . 
1/" / - 1 .lilli/" ,hll~, ' illil tI", /0'1.1'" 1II1t1I11 ,' , 
!JaNuary 
. hlll II dr/'llllln, an 1/" fl.'"'" aI/I 
. \ IJ'u.' Ihlll 1111/'.1 IIOlIlIll II/11k" I ," 
MII~'I Ihlll I/IIJS In .D, 
'\'IIf1 IJJI .' 
,\I 11.1111 lil'l'lI 1/ {Iliod ilJ1I1. 
A topsy-tu rvy mon th , packed with unexpected snow . .. Red C ross 
~ )r i\ ' es hy tho,e j ill e r.-bu~g i n' Sophomore" ... Iazy hour, spen t gaz-
IIl g a t notebooks or I: sqll/I'r, and d ream ing of th e Christmas male 
rus h. A ll thi s, however, doesn 't hold back th e determined and 
lI e('e~st1 ry ev il .. . mid -year exmTI"i . But th ey come an d a re over . . . 
and there li e a re in Februa ry. 
Oh, )'1111 shllll'" ""IJlI)' , \011)11.' 
Hr .!11I1I1 "" /111 l ' lIl/r .\alll/ 
\l IB 1 111111 11111 di,h il iii/I 
l }tll' 11/1/ hl'ilrl 1/1111,/ 111.11'1 II 1/t/1 Jllldy . 
II 1'//1 
Exams are over, notes a re bU/'Il ed and a ll tbat rema ins of Fa ncy 
Dress is a faded co rsage. Lookin g fo rwa rd to Mid -\Vinters and 
tbe Cabin, we pause to tackl e the rhythm of Arti fic ia l R espiration 
and enj oy the di g nity of Fou nd er's D ay and F reya's midnig ht 
walk. A new semester has begun , new plan s a re m ad e, a nd 
" keep-off -th e-grass" sig ns shout sprin g is comin g . 
W ho c1ai lll s Ihist 
\o"holllo"" sllllll,,1 
YOII'lr Inkillll il 100 .Iniollsl)" IJI'IIIIII''/. 
ON" ill Ihr hrllli 0/ Tr.\'//.!, 
T,y 1f'11t'1I I iI'S. 
Thr 1II0,."ill(1 II!I,.,.. 
lebruaru 
I II 1111'111(1)' 0/ 0111 found"I. 
II I,,·,," " )'fllI Ilflil"l 1111'/ " ,1111 (ifli Ih, ,/" 
1/ ',/ Ii,' lIn III' (.'hll/I'.I,' (hf'{hlJ, 
Marelt 
lIu)" III HUllt IIIt11f IIt'o",} 1I0.ff .' 
I '(J /I'If/lllll.l1l /1"tI /11/1/1/11, 
1/,/ /1", /Iii/ /111/1, I "I" I 
I'J'l 't (fJIIIIJ 011,,' 10 t 'tI)' laff, 
rhe lamb ha, really got a head start here, and he .hyl} hides our 
book., and put., our tennis racquets, riding boot" ba;,eball bat and 
golf c1uh., "here ,,'e will fall over them, and prick up our ear,. 
It doc,n ' t take very long for that little white, furrv animal to 
grow on u;, and by the end of March "e're ,pending- each week-
end at the cahin and on the diamond. 
/I .-1/, o't!, r (Jr 1/1/.1, rt 
Ills/,. 1/11 ".I ! 
/)y II II III It , 
.11/11 .1'''1'1''''/ ill /11' /tr,,"k/IIJ/, 
Obviously, nothing but fun and ,un here ... it's the calm before 
the ;,torm, for Final Exam, come in May. You don't ha\'e to be 
;,killed in golf or hop-,colch to enjoy .itting in the bubbling 
waterfall at Happy Valle), or to roa,t marshmallows in the 
pa'LUre. And we give you ,ull-bllrned guarantee that all pia) 
cioe, not make Jill a dull girl. 
I',.,./Iy (/IW./ III(kd, ,\(J/, 
1/ ',.'/1 IlIk, (/ lOI/(/1t (/(/111, (J/p;III/ -pOIII/. 
I (JI/(/It /i/, , ),(JI/ /(J(//;·I.I, 
April 
('II/lill It"p/,y, 1'11/,/,) 
(,',w,/IIIt1lft;al/m '""HI)' H/lfu,f. 
I (",~, qd/tll 1It//)' R(J.I, ' II/;Ht'll. 
,'ixil' Pi.xil' May' QU rI' lI . /~lIr C'pchurth greels Ihr dawlI May 16. 
Thr Sl'rlOUS !l'1I101S /IIodrllllg Ihr IIrw hal srllsaliolls. 
/)all's arrivr /01' Ihr Sophomorr Pro/ll afld lisll'lI 10 Ih,. a/lrr1lool1 
(011(1'1'1 011 Ih,. lawlI. 
Firsl pirO' 0/ I/ ollills' //lIf1drrdlh birlhday cakr gol'S 10 Prrsidrfll 
Ralldolph from Liz Srflgrr. 
T{/~·I' a (Iood look-Ihis /IIay 1101 /It/PPl'fI 7lrxl y rar! 
Thl' /' /01' I illory Sopho/llorr figurr at Ih r Crfllrflllial Ball. 
Two 0/ Ihr "prom-givrrs" ill Iheir old-/ashioflrd drrsSl's. 
ellt 'HJ1101 
1 /,,' Ri'lhi RI~·I·rlll.l harl 11",,(, lIi .. h"p 0/ Cali/olllli/, Ilil~'1' 1/" 
{"IIIOII ill Ih, (tllltIlI111" Sn'l'Itt 0/ ('0111"'(11101"011011, "IIt1dll), . 
1I i/) '7. 
I ,,"q~'d 11/ I/II/IIfltll Ilall" /J 1111 1/" III/It 1 hl'alll JI,·pJ. 
C; 1'111 rill C; III/III "a1.l/"III IIl1d hi .• «"/1'. A alh,., ill I' Til pp,." '1)0 ./, 
. pint il/,SI' III HI 1t1Ilft',\'11 (l nlt,tllII." 
"i/'I/II,."II' 1/1'111 .11.1, "1,1111./ Rllih (IIII'PII I'/I~"". '/ J' , 
RlIllldlol'J /1'0/11 '" IIll1fU ;11 i/ /)1111111 ," 
\11.1 . rhllllllllfl ' //I/l/Id, 
IIII/I'/s /111111 "Fillllrr.! ;11 i/ /)'1'11111. " 
l/IIrriw's /IIosl olllslalldill(1 philosoph,.r, 10/111 Drwry , afler his 
addrrss J\l ollday, Al ay 18, 
I'r/'Sid,.111 Graha/ll, of Ihe { ' lIivrrsily of 1\'orlh Caroli ll a lalks 
v..'ilh I/a rlllw Shapll'Y, of I/arvlIrd, {lIld S{l/Il1l,.1 Arilr /,,' " [1l1i-
q'osily of {'iruillia , ' 
"Fh,. 1I11I1I1I1f'" /"I'flisll'r for lId/llissiOIl /' a/'ils, 
~~/~SIS, silldrllis aud fa clIl.'y III II til ill Ihe Foresl of . lrdl'll, 
I ISIlors filld ,/II,lIl1Y old p,(llIrI'S, Irll rrs alld cOlll posiliolls III his-
10rl(a l ex/"b,ls , 
.Ioh~1 PowI' II alld A1rs, PowI' ll III'forl' his piallo (o il erI'I .1101lda), 
1I1(lhl, 
\I,SS Pl11k1l1 S1/1l I hals wllh Clii/" 1';11, It d, orlllil k, C'/IiSS of 181)1), 
\Irs, Bll flb)' alld hfr Ilrllll< l.lall"hla .1111.1)' rt'iiu of a b),flOllr 1'/"11, 
lIn.l If 'hi"., h~7,{-7t, alld Hn, IIlalld, IS7,{'7fi, oldl'sl "ltlllllilif Oil 
((""PUl, ",rr/ Oll( t' tlfflllll. 
1/,,',., (I"lIalll;rllls of I/ollill.l ,,/'a.llllll' s ill Oil' flllll;I)" 
('/IiH of "n' I/I('b/'all'S I", )',.111 ISp, 
/Jr, .\lIIilhl')', Proi.!",1 .Ia/l/lllll, ltiH Rrllhrl 11';/.1011 (/11'11.1 of 
('1'111"1111111 Crl('''ral;IIII) , II 1', I, rtl/ll is COl l'r lIlId Proi.!,"1 
\'lIIilh, 
rill' alllell'lIIil prilI/H;OIl , 11111.1,. liP IIf IIIO/(' Ih(/II II",.,. 1lI/lleI/(,d 
pn.llllls, vJ/"rh w as p",' II/Ih,. (:ml,II/II(/1 (,IIIIQ'O((/I;OIl, la)' IIJ , 
1'/", alidiflll/' aV,.'III!.1 Ih,. "1',,;1111;11', 0/ a .1)'/11 P",II/II/I, 
I I(/dnlllt p/'O (('H((((I I,,.fllll' Ihr ( :/((111,.1 I .. (:ud, H,/II(//II" 
I ,1"(11)" 
I 11111" III K ,.II,'/' for 1/11 .II 11.11'11 I .! 
I'r f.fidml Bow (:lIIln Rall.!olplt , IIf 1/ ,,11;11.1, 11'1/ ;q,,..1 'I.,;lh I 'll.,; 
dml Ida (:oIllSIOlk, IIf Rlldrliff,' (,'011,."" 
Hc)1Il!l Ii'll. 
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